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Pelajar FSGK jayakan pementasan drama 
KOMSAS 
on 30 April 2015. 
  
 
KOTA SAMARAHAN, 30 April 2015 : Tiga puluh enam orang pelajar dari Program Drama dan Teater, Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif (FSGK) UNIMAS telah terlibat dalam menjayakan pementasan naskah KOMSAS bertajuk ‘Tiang 
Cengal Dinding Sayung, di Panggung Eksperimen, FSGK pagi tadi. 
Menurut Pensyarah FSGK merangkap Pengarah Drama bagi pementasan berkenaan,  Dr Nur Afifah Vanitha binti 
Abdullah, tujuan pementasan naskah itu diadakan adalah untuk memberi gambaran jelas kepada pelajar sekolah 
menengah tentang perjalanan drama berkenaan. 
“Pementasan turut mendapat kerjasama daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dan ia signifikan 
dengan usaha UNIMAS untuk membantu pelajar sekolah untuk memahami dan menjawab soalan dalam peperiksaan 
kelak,” katanya. 
Dr Nur Afifah Vanitha berkata, pementasan naskah komsas itu akan diadakan di lima buah tempat dengan sebelum 
ini telah dipentaskan di Institut Perguruan Guru (IPG) Rajang, IPG Miri, Sekolah Menengah Kerajaan Limbang, FSGK 
UNIMAS dan lokasi terakhir di DBP Sarawak pada 14 Mei ini. 
Jelas beliau, sebaik tamat pementasan di setiap lokasi, pihak penganjur akan mengadakan diskusi ilmiah bersama-
sama dengan pelajar sekolah untuk lebih mendalami bentuk dan isi drama berkenaan. 
 
